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TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT INSTITUSI PERBANKAN 
ISLAM DI ACEH: ANALISIS KRITERIA DAN PERSEPSI  
ABSTRAK 
Konsep tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang lahir tahun 1970 di Barat telah 
menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Perbincangan mengenai konsep 
CSR ini selalunya tertumpu pada pandangan yang diasaskan pada norma, budaya dan 
keyakinan masyarakat Barat. Hal ini menjadi masalah ketika konsep CSR tersebut 
diamalkan pada korporat yang berasaskan nilai-nilai Islam seperti Institusi Perbankan 
Islam (IPI). Oleh itu, ada empat objektif kajian tesis ini, iaitu mengenal pasti konsep 
CSR dalam pandangan Islam, menganalisis dan membentuk kriteria-kriteria CSR IPI, 
menganalisis persepsi pihak pemegang berkepentingan perbankan Syari’ah di Aceh 
terhadap CSR perbankan Syari’ah berdasarkan kriteria-kriteria CSR IPI dan menilai 
hubungan pemilihan IPI dengan persepsi pihak pemegang berkepentingan perbankan 
Syari’ah di Aceh terhadap kriteria amalan CSR IPI. Kajian ini dibahagi kepada dua 
fasa. Fasa pertama bersifat teoretikal dan berbentuk kajian perpustakaan dengan 
menggunakan analisis kandungan. Fasa kedua, bersifat empirikal. Ia melibatkan 
temu bual dengan sekumpulan pakar terhadap ketepatan konsep, kriteria dan item 
CSR Islam dan berbentuk kajian survei dengan membabitkan 400 responden 
pengguna dan 117 responden pekerja di perbankan Syari’ah di Aceh sebagai sampel 
kajian. Dapatan hasil kajian di fasa pertama menunjukkan walaupun ayat al-Qur’an 
dan al-Sunnah tidak langsung menjelaskan tentang konsep CSR akan tetapi terdapat 
banyak ayat dan hadis yang menyatakan kewajiban individu untuk bertanggungjawab 
dalam sosial. Konsep CSR dalam Islam diamalkan dalam tiga bentuk 
tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab kepada Allah SWT. Kedua, tanggungjawab 
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kepada manusia. Dan ketiga, tanggungjawab kepada alam. Tiga bentuk 
tanggungjawab ini ditunjang oleh prinsip-prinsip asas iaitu tauhid, khalifah, keadilan, 
ukhuwwah dan penciptaan maslahah. Dari lima prinsip tersebut, dibentuk 6 kriteria 
dan 35 item sebagai instumen bagi mengukur pelaksanaan CSR IPI. 6 kriteria 
tersebut adalah kepatuhan Syari’ah, kesamaan, bertanggungjawab dalam bekerja, 
jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan bantuan kebajikan. Adapun 
dapatan hasil kajian di fasa kedua menunjukkan bahawa persepsi kedua-dua 
kumpulan responden terhadap amalan CSR perbankan Syari’ah di Aceh berada 
ditahap yang tinggi. Kedua-dua kumpulan responden menjadikan kriteria kepatuhan 
Syari’ah sebagai kriteria yang utama dalam pemilihan IPI. Dari sisi kepuasan 
terhadap amalan CSR, 72.5% pengguna merasa berpuas hati dan sebaliknya 63.2% 
dari pekerja merasa tidak berpuas hati. Dari segi arah dan kekuatan hubungan antara 
pemilihan IPI pada kedua-dua kumpulan responden terhadap kriteria amalan CSR IPI 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Manakala kriteria jaminan 
kesejahteraan adalah kriteria CSR yang dominan mempengaruhi pemilihan kedua-
dua kumpulan responden. Kajian ini telah melahirkan satu set kriteria CSR IPI yang 
boleh digunakan sebagai panduan dalam menjalankan operasional CSR IPI.  
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ISLAMIC BANKING 
INSTITUTIONS IN ACEH: ANALYSIS OF CRITERIA AND PERCEPTION 
 
ABSTRACT 
The concept of corporate social responsibility (CSR) that emerged in the West in 
1970 has become a passionate issue of discussion. Discussion on the concept of CSR 
is usually focused on the view that based on norms, culture and public confidence in 
the West. This is a problem when the concept of above CSR implemented on Islamic 
values, such as the Islamic Banking Institutions (IBIs). The four objectives of this 
thesis are to identify the concept of CSR in Islamic perspective; to analyze and 
develop CSR criteria of IBIs; to analyze the stakeholders' perception of the Islamic 
Banking was in Aceh to CSR and to assess the relationship between bank selection 
with perception of stakeholders Syari‘ah banking in Aceh about practical criteria 
CSR of IBIs. The study is divided into two phase. The first phase of the study is 
theoretical and library researches with used the content analysis method. The second 
phase is in the form of empirical research. It involved interviews with experts on the 
accuracy of the concepts, criteria and Islamic CSR items and also survey involving 
400 respondents of customers and 117 respondents of IBIs workers from Syari‘ah 
banking offices in Aceh as samples. The findings of the study in the first phase 
shows even verses in the Qur'an and the Sunnah do not directly explain the concept 
of CSR, but there are many verses and hadith that an individual obligation to be 
responsible for social life. CSR concept in Islam is practiced in three areas of 
responsibility. First is the responsibility to God. Second is the responsibility towards 
the people, and third, the responsibility to the environment. Three forms of this task 
are supported by the basic principles of monotheism (tauhid), the caliphate 
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(khalifah), justice, brotherhood (ukhuwwah) and the creation of maslahah. From 
these five principles, there are six criteria and 35 items established as the instrument 
to measure CSR performance of the IBIs. The six criterions are: Syariah compliance, 
equality, working responsibility, the guarantee of prosperity, the guarantee 
environmental sustainability and charity for preservation of virtue. As the findings of 
the second phase of the study indicate that both the respondent groups‘ perception of 
the Syari‘ah banking CSR practices in Aceh are high. The two groups‘ respondent 
make Syari‘ah compliance criteria as the main criteria in the selection of the IBIs. 
From the presence of satisfaction with the practice of CSR, 72.5% of consumers feel 
satisfied and 63.2% of the workers were not satisfied. In terms of correlation between 
the selections of the IBIs in both respondents' CSR to practices IBIs criteria are 
positive and significant correlation. While on the other hand, the guarantee of 
prosperity criterion is the dominant part of CSR criteria that influence the selection 
of both groups‘ respondents. This study has produced a set of criteria that can be 
used IBIs CSR as a guide in conducting the operations of CSR in IBIs.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Tanggungjawab sosial korporat (Corperate Social Responsibility) selanjutnya disebut 
CSR1, semakin tumbuh menjadi isu penting dalam perniagaan antarabangsa. Dalam tiga 
puluh tahun terakhir telah terlihat perubahan radikal dalam hubungan di antara 
perniagaan dan masyarakat. Salah satu kunci yang mendorong perubahan tersebut adalah 
isu mengenai pentingnya hubungan harmoni antara pihak pemegang berkepentingan 
(stakeholders)2
Konsep CSR bermula di Barat pada tahun 1970 dan terus menjadi isu yang hangat untuk 
diperbincangkan. Walau bagaimanapun perbincangan mengenai konsep CSR selalunya 
tertumpu pada pandangan yang diasaskan pada norma, budaya dan keyakinan 
masyarakat Barat, khususnya Eropah dan Amerika. Pandangan CSR dalam perspektif 
 dengan institusi korporat.  
                                                          
1 Bowen (1953) mendefinisikan CSR adalah keputusan perniagaan untuk memberikan nilai-nilai kebajikan 
bagi masyarakat. Davis (1973) mendefinisikan CSR sebagai usaha sukarela dari perniagaan korporat 
untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat yang baik. Adapun Undang-
Undang Kerajaan Indonesia dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, fasal 1 ayat 3 menyebutkan 
bahawa yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen korporat untuk 
berperanan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualiti kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporat, komuniti tempatan maupun masyarakat pada umumnya.  
2 Yang dimaksud dengan pihak pemegang berkepentingan di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap kewujudan korporat yang mempengaruhi pada pemberian keputusan dan polisi korporat yang 
akan diterapkan. Termasuk di dalamnya adalah pekerja, pembekal, pengguna, kerajaan sebagai pembuat 
peraturan, masyarakat dan pemilik korporat itu sendiri (Frederick, et. al., 1988:77). Pemahaman tentang 
pihak pemegang berkepentingan akan dijelaskan lebih lanjut di Definisi Operasional nanti. 
2 
 
Barat tersebut telah menjadi amalan umum bagi korporat-korporat yang mahu 
menjalankan program-program CSR saat ini.  
Pada hakikatnya konsep CSR juga boleh dikaji dan diterokai dari sumber yang berbeza 
dari apa yang telah dikembangkan di Barat, seperti pengkajian konsep CSR dari budaya 
dan norma masyarakat Timur Tengah ataupun Asia Tenggara. Boleh juga dari sudut 
pandang agama seperti konsep CSR dalam pandangan agama Islam, Budha ataupun 
Hindu. Setiap budaya, norma dan agama suatu masyarakat sudah tentu mempunyai 
falsafah dan epistemologi yang berbeza antara satu sama lainnya. 
Kajian CSR dari perspektif budaya, nilai dan keyakinan agama yang berbeza dari 
perspektif Barat boleh melahirkan dan membina sebuah konsep CSR baru. Hal ini untuk 
mengisi kekosongan rujukan terhadap amalan CSR pada institusi-institusi yang 
dibangun dengan nilai, budaya dan keyakinan agama yang berbeza. Sebagai contoh 
kajian CSR dari sudut pandang Islam yang diamalkan pada Institusi Perbankan Islam 
(IPI) boleh menambah rujukan baru bagi amalan CSR pada korporat-korporat yang 
dibina berdasarkan nilai-nilai Islam.  
Oleh itu, kajian ini difokuskan untuk memahami konsep CSR dari sudut pandangan 
Islam. Hal ini disebabkan agama Islam adalah agama kedua terbesar setelah agama 
3 
 
Kristian di dunia saat ini dan agama yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat 
berbanding dengan agama-agama lain3
Pertumbuhan agama Islam yang begitu cepat dan meningkatnya keinginan masyarakat 
Muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, telah mendorong 
lahirnya korporat-korporat yang berasaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah 
institusi kewangan Islam. Kehadiran institusi kewangan Islam turut memberi kesan 
kepada pentingnya untuk melahirkan konsep CSR yang selari dengan prinsip-prinsip 
Islam.  
.  
Untuk itu, tujuan kajian ini adalah melahirkan sebuah konsep amalan CSR pada 
institusi-institusi kewangan Islam yang selari dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini 
kemudian lebih memfokuskan pada pembentukan kriteria-kriteria amalan CSR di 
Institusi Perbankan Islam (IPI). Kriteria-kriteria amalan CSR IPI yang telah dibentuk 
                                                          
3 Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life tahun 2009 melakukan kajian pemetaan tentang 
sebaran umat Islam di seluruh dunia. Hasil kajian itu ditulis dalam laporan bertajuk "Mapping the Global 
Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". Menurut 
hasil kajian yang dilakukan di 232 negara di dunia, jumlah umat Islam di seluruh dunia saat ini sekitar 
1.57 bilion orang dari semua usia. Jumlah itu mewakili 23 peratus keseluruhan penduduk dunia yang 
jumlahnya mencapai 6.8 bilion orang sampai tahun 2009. Hasil kajian itu juga menemukan fakta bahwa 
umat Islam boleh ditemui merata di seluruh benua. 60 peratus dari jumlah Muslim sedunia berada di 
kawasan Asia dan 20 peratus berada di Timur Tengah serta Afrika Utara. Meski demikian, kawasan Timur 
Tengah dan Afrika Utara adalah wilayah yang paling banyak memiliki negara berpenduduk majoriti 
Muslim. Lebih dari 300 juta Muslim atau sekitar seperlima dari populasi Muslim sedunia tinggal di 
negara-negara di mana Islam bukan agama majoriti. Manakala populasi Muslim di negara-negara bukan 
Muslim jumlahnya semakin meningkat. Negara India misalnya, jumlah Muslim di India adalah ketiga 
terbesar di dunia. Populasi Muslim di Cina lebih besar dibandingkan di Syria. Begitu pula di Rusia, 
populasi Muslim di negara ini lebih besar dibandingkan Jordania dan Libya.  
(www.eramuslim.com/berita/dunia/peta-penyebaran-umat-islam-di-seluruh-dunia-menurut-riset-pew-
forum.htm, dilihat pada 5 Mei 2010). Populasi muslim terbesar adalah di Negara Indonesia yang mencapai 
209 juta jiwa atau 88 peratus daripada jumlah penduduk (www.islamibukota.com, dilihat pada 5 Mei 
2010). 
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diuji dengan melihat bagaimana persepsi pihak pemegang berkepentingan IPI terhadap 
amalan CSR perbankan Syari’ah di Aceh. 
Dengan wujudnya kriteria-kriteria amalan CSR pada IPI boleh menjadikan IPI semakin 
sempurna dalam memenuhi kewajipan Syari’ah untuk menjalankan urusniaga, sejak dari 
asas, visi dan misi sampai pada kesan terhadap pihak pemegang berkepentingan yang 
terbabit dalam institusi tersebut.   
Menerusi bab ini, latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif, persoalan kajian 
dan skop kajian dibincangkan. Turut dimuatkan juga definisi operasional bagi istilah-
istilah yang digunakan dalam kajian ini, kepentingan dan susunan organisasi tesis secara 
keseluruhan. 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
CSR4
                                                          
4 Idea mengenai CSR ini bermula dari Amerika Syarikat pada tahun 1970-an. Korporat-korporat di 
Amerika mendapat kritikan tajam kerana korporat telah menjadi sangat berkuasa dan anti sosial. Korporat-
korporat telah dituduh menghilangkan semangat kompetitif dalam perniagaan yang memberikan kesan 
kepada ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang dibuat oleh negara, bahkan terkadang undang-
undang yang dibuat oleh Negara dipengaruhi oleh kepentingan korporat-korporat besar. Menyedari hal ini, 
sebahagian pemilik korporat memberikan nasihat kepada usahawan perniagaan untuk menggunakan 
kekuasaan mereka guna mencapai tujuan-tujuan sosial dibandingkan bekerja hanya untuk meraih 
keuntungan sahaja. Sejak masa itu muncullah Andrea Canegie yang dikenal sebagai dermawan yang 
menyumbangkan hartanya untuk pendidikan dan institusi amal. Henry Ford yang mengembangkan 
program rekreasi dan kesihatan untuk para pekerja di korporat kereta jenama ford (Heald, 1970). 
Pendekatan ini ternyata melahirkan usahawan-usahawan baru dalam perniagaan. Sehingga pada akhirnya 
idea ini menjadi sebuah konsep yang dikenal dengan CSR (Frederick, et.al., 1988: 28). 
 adalah salah satu bentuk tanggungjawab korporat untuk pembangunan ekonomi 
mapan dalam upaya meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat dan persekitaran. CSR 
juga merupakan komitmen korporat terhadap kepentingan pemegang berkepentingan 
dalam erti yang luas, bukan hanya kepentingan korporat sahaja. 
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Awal muncul konsep ini di negara-negara maju dan mengundang perbincangan sejak 
tahun 1970-an (Obalola, 2008: 538, Hay dan Gray, 1994: 9 dan Asyraf Wajdi Dusuki 
dan Humayon Dar, 2005: 390). Hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, 
korporat adalah makhluk masyarakat dan kerana itu mesti memberi tindak balas atas 
permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi korporat berubah, 
maka korporat juga harus melakukan aksi yang sama. Kedua, kepentingan perniagaan 
dalam jangka panjang dipengaruhi oleh semangat tanggungjawab sosial itu sendiri. Hal 
ini disebabkan kerana perniagaan dan masyarakat memiliki hubungan yang saling 
menguntungkan. Dalam jangka panjang, kelangsungan hidup korporat sangat 
bergantung kepada keupayaan untuk bertanggungjawab terhadap masyarakat sebagai 
bahagian dari aktiviti perniagaannya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat bergantung 
pula kepada keuntungan yang dihasilkan korporat dan tanggungjawab sosial korporat 
terhadap pembangunan masyarakat. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara 
untuk mengurangi atau menghindari kritikan masyarakat, boleh jadi akan sampai pada 
upaya mempengaruhi peraturan kerajaan. Jika sebuah korporat menghindari peraturan 
kerajaan dengan cara memberi tindak balas dari tuntutan sosial maka sama halnya 
mengurangi biaya korporat. Hal ini diyakini bahawa dengan adanya peraturan-peraturan 
kerajaan secara umum akan membuat biaya lebih mahal dan menekan kebolehubahan 
korporat dalam beroperasi (Steiner dan John, 1994). 
Apabila ketiga-tiga faktor di atas diabaikan begitu sahaja oleh korporat maka akan 
memberikan kesan buruk kepada korporat berupa kesan moral yang boleh memberi 
kesan kepada menurunnya keuntungan bahkan boleh menyebabkan muflis ketika 
tanggungjawab sosial diabaikan begitu sahaja (Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar, 
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2005: 392).  Sebaliknya bila alasan-alasan penting keberadaan CSR telah tercapai, maka 
konflik yang sering muncul antara kerajaan – masyarakat – korporat akan dapat 
diperkecil. Hal ini akan memberikan kesan kepada keuntungan dan terciptanya imej 
yang baik dalam kalangan pemegang berkepentingan. 
Pembahasan tentang CSR merujuk pada dua sudut yang berbeza. Pendapat pertama 
diwakili oleh Friedman (1990: 97) yang mendedahkan bahawa korporat yang memiliki 
tanggungjawab sosial secara asasnya menyalahi nilai sistem pasaran bebas, 
tanggungjawab dunia usaha satu-satunya hanya meraih keuntungan dengan cara 
persaingan yang sebenar. Tanggungjawab sosial dunia usahawan telah diwakilkan 
kepada kerajaan melalui cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan.  
Menurut Friedman (1967 & 1990), korporat dan kerajaan dibezakan secara tegas. 
Korporat berfungsi untuk melakukan pengeluaran barang dan perkhidmatan untuk dijual 
demi meraih keuntungan. Selama jangka masa pengeluaran dilaksanakan semua 
keuntungan yang diraih adalah sah untuk dimiliki secara mutlak. Korporat tidak terhad 
untuk memperolehi kadar keuntungan tertentu. Dari keuntungan korporat tersebut, 
kerajaan dapat memungut cukai untuk digunakan bagi membangun kepentingan awam.  
Pendapat kedua menyatakan bahawa korporat mestilah lebih berperikemanusiaan, 
beretika dan terbuka sehingga memberi kesan pada pembangunan yang mapan, adanya 
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penglibatan masyarakat, perniagaan yang beretika dan triple bottom line5
Cukai yang diberikan oleh korporat-korporat kepada kerajaan yang menjadi sumber bagi 
kesejahteraan sosial belumlah dirasakan cukup berbanding dengan kesan eksploitasi 
yang dilakukan korporat-korporat tersebut. Dunia usahawan sepatutnya mempunyai 
peranan langsung untuk melakukan usaha pelaburan sosial
 (Maignan & 
Ferrell, 2003 dan Elkinton, 1997).  
6
Hujah-hujah menyokong dan menentang CSR dapat dirumuskan dalam Jadual 1.1 di 
bawah ini: 
 (Zaim Saidi, 2003: 61). 
Jadual 1.1: Hujah-Hujah Menyokong dan Menentang CSR 
 
Hujah-Hujah Menyokong Hujah-Hujah Menentang 
1. Perniagaan mendatangkan masalah 
dan perlu pertanggungjawaban untuk 
menyelesaikannya. 
2. Perniagaan mempunyai sumber-
sumber untuk menyelesaikan 
masalah. 
3. CSR meningkatkan kebajikan kepada 
korporat. 
1. Tujuan perniagaan pada asasnya ialah 
memaksimumkan keuntungan. 
Dengan membayar cukai dan gaji, 
mereka telah memberikan sumbangan 
yang perlu mereka berikan. 
2. Konfik kepentingan diri mungkin 
timbul kerana alasan-alasan kebajikan 
menjadi alat pemasaran pelbagai 
korporat. 
                                                          
5 Elkingston (1997) menyebutkan triple bottom line adalah masyarakat, bumi dan keuntungan. Ini 
bermakna bahawa suatu perniagaan mesti memberikan kesan pada persekitaran dalam bentuk 
tanggungjawab sosial, bukan hanya mengejar keuntungan perniagaan sahaja tetapi juga mesti memberikan 
manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar, 2005: 390 dan 
Marden & Adriof, 2001). Dalam gagasan CSR, korporat tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang 
berpijak pada single bottom line iaitu nilai korporat dilihat dari sisi kewangan sahaja, akan tetapi merujuk 
pada triple botom lines yang bermaksud di samping melihat kedudukan kewangan, juga melihat sosial dan 
persekitaran.  
6 Pelaburan sosial ialah kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat keupayaan masyarakat seperti 
pendidikan, peningkatan peluang ekonomi bagi mereka yang lemah dalam persaingan atau meningkatkan 
kapasiti organisasi masyarakat dalam upaya mengatasi krisis sosial. Pelaburan ini memerlukan 
pengelolaaan yang sistematik dan terancang (J. Miller, 1991: 43 – 45). 
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3. Peniaga mungkin tidak tahu 
bagaimana hendak menguruskan 
program-program sosial. 
4. Korporat-korporat adalah entiti yang 
sah dan tidak boleh dibebankan 
tanggungjawab untuk masalah-
masalah yang mereka timbulkan. 
Sumber: Rafik Issa Beekum (1998: 67) 
Usaha mewujudkan CSR di korporat-korporat secara langsung didasarkan atas beberapa 
alasan. Menurut Zaim Saidi (2003: 22) ada tiga alasan yang menjadi latar belakang 
kelahiran konsep CSR Barat. Pertama, kenyataan sosial memperlihatkan bahawa di 
negara-negara moden seperti Amerika Syarikat secara perlahan telah terjadi perubahan 
dalam memahami realiti sosial. Dulu mereka sangat individualistik, sekarang telah 
berubah kepada masyarakat yang mengambil perhatian terhadap satu sama lainnya. 
Sekiranya dahulu masyarakat sangat menghargai kepemilikan peribadi, saat ini 
masyarakat juga menghargai adanya hak dan kewajipan sebagai warga negara.  
Kedua, kesan buruk dari ketamakan usahawan telah menyedarkan masyarakat betapa 
perilaku dunia usahawan menjadikan sebahagian manusia menderita. Pencemaran sisa 
bahan pengeluaran, ketidakpuasan pekerja terhadap persekitaran dan isu perkauman 
merupakan hasil dunia usahawan yang mengakibatkan keburukan bagi manusia. 
Sehingga kesedaran sosial ini berbalik menuntut dunia usahawan bertanggungjawab 
secara sosial pula. Mengabaikan tuntutan masyarakat untuk bertanggungjawab secara 
sosial telah menyebabkan beberapa korporat raksasa harus ditutup.  
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Ketiga, bentuk evolusi korporat dari kepemilikan peribadi menjadi kepemilikan awam. 
Secara tidak langsung bermakna, korporat tidak lagi hanya sekedar institusi perniagaan, 
tetapi lebih dari itu korporat telah menjadi institusi sosial. Sebagai sebuah institusi 
sosial, korporat tidak lagi dituntut sekadar mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu 
malah dituntut menjadi institusi yang harus memenuhi kewajipan sosialnya. 
Kebanyakan kajian dan perbincangan tentang CSR dalam beberapa dekad yang lalu 
menunjukkan pentingnya korporat melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggungjawab 
sosial terhadap masyarakat. Walau bagaimanapun pelbagai teori dan rujukan amalan 
konsep CSR yang telah ada hampir semua terpusat pada pelaksanaan CSR dengan nilai-
nilai budaya, etika dan keyakinan masyarakat Barat, khususnya Eropah dan Amerika. 
Hal ini boleh didapati dalam beberapa kajian seperti Bowen, 1953; Carroll, 1979, 1991, 
1993; Davis, 1960, 1973; Freeman, 1984; Wartick dan Cochran, 1985; Wood, 1991; 
Donaldson dan Dunfee, 1994 dan Donaldson dan Preston, 1995. 
Manakala kajian CSR yang fokus pada pandangan negara-negara Asia masih sangat 
sedikit. Hal ini dibuktikan dari hasil dapatan kajian CSR oleh Birch dan Moon (2004) 
yang meneliti 90 kertas kerja yang dikeluarkan dalam 12 volume di The Journal of 
Corporate Citizenship, hanya ada 7 kertas kerja yang fokus pada CSR dalam pandangan 
negara-negara Asia, iaitu Cone (2003), Chakraborty (2001), Iu dan Batten (2001), 
Kimberly dan Raghunath (2001), Mohan (2001), Sutherland (2002) dan Utting (2003). 
Selebihnya adalah kertas kerja yang ditulis dengan menggunakan pandangan CSR dari 
negara-negara Barat.  
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Bahkan Pertubuhan Eropah telah menetapkan CSR sebagai peraturan negara-negara 
yang ada di kawasan Eropah dalam strategi perniagaan dan menetapkan tahun 2005 
sebagai tahun CSR bagi negara-negara Eropah. Pertubuhan tersebut juga telah 
mengeluarkan kertas kerja tentang aturan CSR yang perlu diamalkan meliputi definisi, 
langkah-langkah amalan CSR dalam perniagaan, fungsi kerajaan dan hak-hak yang 
mesti didapat oleh masyarakat dari program CSR (Jawed Akhtar Mohammed, 2007: 13). 
Di samping itu, Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) telah 
mengeluarkan “Principles for Global Corporate Responsibility”. Walaupun ini bukan 
standard CSR akan tetapi berisikan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh setiap 
anggota ICCR terhadap tanggungjawab sosial. Prinsip-prinsip yang digubal tersebut 
diasaskan kepada isu-isu yang menjadi perhatian pelabur di institusi yang ditubuhkan 
atas dasar nilai-nilai agama Yahudi dan Kristian. ICCR sendiri beranggotakan lebih 275 
institusi yang tersebar di kawasan Amerika, Canada dan Inggris (Jawed Akhtar 
Mohammed, 2007: 13). 
Oleh kerana perhatian yang penuh terhadap pentingnya CSR di Barat telah mendorong 
pelbagai organisasi baik kerajaan maupun bukan kerajaan untuk merumuskan ukuran, 
norma, etika korporat, buku panduan dan peraturan untuk pelaksanaan CSR. Ukuran, 
norma, etika, buku panduan dan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyokong, 
mengukur dan menilai pelaksanaan CSR serta mendedahkan pencapaian daya 
pengeluaran korporat dalam laporan tahunan terhadap isu-isu CSR. 
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Berikut ini disenaraikan Jadual 1.2 mengenai prinsip-prinsip perniagaan antarabangsa 
terhadap amalan CSR.  
Jadual 1.2: Prinsip-Prinsip Perniagaan Antarabangsa Terhadap Amalan CSR 
Gagasan Kerajaan dan Antar 
Kerajaan Tempat dan Waktu Isu Utama 
Ethical Trading Initiative, UK 
Govt and NGOs 
London, September 
1998 
Amalan pekerja khususnya dalam 
bidang hubungan perdagangan 
EU Principles Brussel, 2001; telah 
diubahsuai 2002 
Pelbagai pemegang berkepentingan 
ILO Tripartiet Declaration on 
TNCs 
Geneva, 1997, telah 
diubahsuai 2000 
Pekerja 
OECD Guidelines Paris, 1976, telah 
diubahsuai 2000 
Pelbagai pemegang berkepentingan, 
termasuk triple bottom line dan 
pekerja 
UN Global Compact New York, July 2000 Hak asasi manusia, pekerja dan 
persekitaran 
UNEP Financial Statement Paris, 1992, telah 
diubahsuai 1997 
Persekitaran 
US Model Business Practices Washinton DC , 996 Kesihatan dan keamanan, pekerja, 
persekitaran, rasuah, masyarakat 
dan hukum 
Voluntary Principles on Security 
and Human Right, US and UK 
Govt 
Washinton DC dan 
London, Desember 
2000 
Keamanan dan hak asasi manusia  
Gagasan Korporat Tempat dan Waktu Isu Utama 
Caux Principles Minnesota, 1994 Pelbagai pemegang berkepentingan 
Fail Labour Association (FLA), 
US 
California, 
November 1998 
Amalan bagi pekerja 
Global Sullivan Principles USA, November 
1999 
Isu utama tentang pemegang 
berkepentingan luaran 
ICC Business Charter for Sus, 
Dev 
Brussel, 1991 Persekitaran, kesehatan dan 
keamanan 
World Economic Forum Davos, Geneva, 2002 Corporate Governance dan sosio-
ekonomi 
Gagasan Badan Bukan 
Kerajaan 
Tempat dan Waktu Isu Utama 
Accountability-AA1000 London, 1999, telah 
diubahsuai 2002 
Sosial dan etika, pemegang 
berkepentingan model 
Amnesty International HR Guide London, September 
1998 
Hak asasi manusia dan keamanan 
CERES Principles USA, 1989 Standard etika terhadap persekitaran 
Global Reporting Initiative (GRI) Boston, 1997, telah 
diubahsuai 2002 
Pelbagai pemegang berkepentingan, 
triple bottom line 
ICFTU Code of Labour Practice Brussel/Geneva, 
1997 
Pekerja dan isu penyatuan 
perdagangan (Trade Union) 
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Interfaith Center Global Codes New York, 1995 Mengumpulkan isu yang 
berhubungan dengan CSR dari cara 
pandang agama, khususnya Yahudi 
dan Kristian 
Q-Res Codes of Ethics Italy, 1999 Pelbagai pemegang berkepentingan 
Social Accountability 8000 London, 1988 telah 
diubahsuai 2002 
Isu utama mengenai pekerja 
Sigma Sustainability Principles London, 1999 Pelbagai pemegang berkepentingan 
terhadap dampak persekitaran 
Social Venture Network 
Standards 
Brussel, 1999 CSR berbagai pemegang 
berkepentingan dan Corporate 
Governance  
Gagasan Kerajaan Tempat Isu Utama 
Bosch report Australia Pengurusan 
General Motors Board Guidelines Detroit Pengurusan 
King Report, Commonwealt London Pengurusan dan etika 
Merged Code Recommendation Belgium/Brussel Pengurusan 
OECD Principles/Millstein 
Report 
Paris Pengurusan 
Turnbull Report London, UK Pengurusan 
World Bank Corporate 
Governance Forum 
Washinton DC Pengurusan dan Kewangan 
Sumber: Hopkins, M (2004) 
Jadual 1.2 di atas mempamerkan bahawa hampir semua prinsip-prinsip CSR yang 
diamalkan oleh perniagaan antarabangsa dibentuk di Barat iaitu di benua Eropah dan 
Amerika. Prinsip-prinsip tersebut digubal mengikut cara pandang masyarakat Barat 
terhadap korporat. Cara pandang masyarakat Barat tersebut berkemungkinan besar 
mempengaruhi secara majoriti dalam pembentukan prinsip-prinsip CSR yang diamalkan 
oleh korporat-korporat di Barat. Hal ini kemudian memberi kesan terhadap korporat 
yang berkembang dan tumbuh di luar dari benua Eropah dan Amerika seperti Asia dan 
Afrika. Korporat-korporat di Asia dan Afrika menjadikan CSR Barat sebagai contoh 
bagi pelaksanaan CSR di Asia dan Afrika (Jawed Akhtar Mohammed, 2007).    
Padahal konsep CSR yang diamalkan di Barat bukanlah satu-satunya konsep CSR yang 
seratus-peratus dapat diamalkan oleh korporat di semua negara. Setiap korporat boleh 
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mengamalkan CSR berdasarkan nilai etika, budaya dan keyakinan yang berlaku dalam 
masyarakat satu negara. Banyak faktor yang boleh mempengaruhi bentuk amalan CSR 
pada satu kawasan seperti faktor yang timbul dari isu-isu keagamaan, perkauman, 
budaya dan keadaan sosial masyarakat tempatan.  
Kalau dilihat dari faktor-faktor kemunculan konsep CSR di Barat pada asasnya boleh 
disimpulkan bahawa pertama; CSR di Barat lahir kerana adanya jurang antara pemilik 
korporat dengan masyarakat dari aspek kebendaan. Dalam pandangan masyarakat Barat, 
korporat hanya berusaha untuk mengumpulkan keuntungan sahaja, bersifat sekuler 
(tidak ada hubung kait dengan agama), mementingkan kepentingan diri dengan 
mengesampingkan hak orang lain dan bersifat keduniaan (Syed Muhammad Naquib al-
Attas, 1991; 1995; 1996, Mohamed Aslam Mohamed Haneef 1997, Steidlmeier 1992 
dan Asyraf Wajdi Dusuki, 2008). Pandangan masyarakat Barat inilah yang 
menimbulkan banyak permasalahan sosial seperti jurang ekonomi, ramainya masyarakat 
miskin, persoalan perkauman, diskriminasi agama, sehingga memberikan kesan pada 
menurunnya pertumbuhan ekonomi (Snider, et al., 2003:1 dan Asyraf Wajdi Dusuki, 
2008: 7). Oleh kerana itu kelahiran konsep CSR dalam pandangan Barat lebih bertumpu 
untuk memenuhi unsur-unsur keadilan dalam agihan kebendaan kepada masyarakat 
sekitar. CSR Barat mengesampingkan kedudukan nilai-nilai rohani dalam amalan CSR-
nya.  
Ketika pemenuhan unsur fizikal tidak seimbang dengan pemenuhan unsur rohani, ianya 
boleh mendedahkan masalah sosial yang baru dalam praktik CSR seperti ketidakpuasan 
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terhadap program CSR yang dijalankan ketika agihan fizikal tidak dilakukan secara 
seimbang.  
Kedua, teori-teori CSR yang telah berkembang di Barat juga diasaskan pada pendekatan 
rasional sahaja (Asyraf Wajdi Dusuki, 2008:12). Akibatnya, pandangan dunia Barat 
relatif dan selalu berubah dipengaruhi hasil pemerhatian empirik terhadap latar belakang 
masyarakat, budaya dan isu yang menyebabkan jurang terjadi.  
Sebagai contoh, salah satu teori CSR yang berkembang di Barat adalah teori kontrak 
sosial (social contract theory). Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara 
korporat dengan sosial. Menurut teori ini, korporat mesti bertanggungjawab terhadap 
sosial. Sikap ini timbul bukan hanya keinginan yang kuat untuk meraih keuntungan, 
akan tetapi korporat harus bersikap sesuai dengan persepsi yang diinginkan oleh 
masyarakat terhadap korporat dalam menjalankan perniagaan (Donaldson dan Dunfee, 
1994 dan Asyraf Wajdi Dusuki Dusuki, 2008). Sehingga perubahan persepsi masyarakat 
terhadap korporat menyebabkan korporat harus mengubahsuai amalan CSR mereka.  
Penggunaan teori kontrak sosial sebagai salah satu sebab tanggungjawab CSR membuat 
konsep CSR tidak mempunyai standard yang sama antara satu masyarakat dengan 
masyarakat lainnya. Persepsi masyarakat yang berbeza-beza akan menyebabkan konsep 
CSR berubah bila-bila masa karena persepsi masyarakat juga berubah-ubah sesuai 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya persepsi boleh timbul dari pemahaman keagamaan, norma, etika dan juga 
budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga boleh jadi suatu amalan CSR yang 
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dianggap baik dalam satu komuniti masyarakat belum tentu dianggap baik dalam 
masyarakat lainnya. Hal ini kerana CSR dijalankan hanya tertumpu pada ukuran rasional 
sahaja. 
Oleh kerana itu, pengamalan konsep CSR di Barat seratus peratus bagi korporat yang 
mempunyai norma, etika, budaya dan keyakinan yang berbeza seperti korporat Islam 
akan menimbulkan pertembungan kebudayaan dan pertembungan keyakinan di satu sisi, 
di sisi lain kesan yang diharapkan dari program CSR tidak akan tercapai secara 
maksimum (Jawed Akhtar Mohammad, 2007). Hal ini tentunya boleh menimbulkan 
kesan buruk bagi pelaksanaan CSR. Seperti korporat Islam akan disamakan dengan 
korporat-korporat yang lazim padahal matlamat kedua korporat ini sangat jauh berbeza 
baik dari sisi operasional CSR mahupun matlamatnya.  
Tanggungjawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan sesuatu yang asing, ia sudah 
mulai ada dan diamalkan sejak 14 abad yang silam. Dalam al-Qur’an pembahasan 
mengenai tanggungjawab sosial sangat sering disebutkan. Al-Qur’an selalu mengkaitkan 
antara kejayaan perniagaan dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral 
para usahawan dalam menjalankan perniagaan (Surah al-Isra, 17: 35)7. Manakala 
terhadap alam sekitar, al-Qur’an memberikan perhatian yang amat serius bagi 
perniagaan atau bukan perniagaan untuk selalu mempastikan kelestarian alam sekitar 
tetap berkekalan (Surah al-Baqarah, 2: 205)8
                                                          
7 Maksud ayat: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang 
benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
. Pada aspek kebajikan, Islam sangat 
8 Maksud ayat: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan 
padanya, merosak tanam-tanaman dan binatang ternak, Allah tidak menyukai kebinasaan. 
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menganjurkan berderma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang keupayaan 
dalam berusaha melalui sadaqah9dan pinjaman kebajikan (qard hasan)10
Dari beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahawa konsep tanggungjawab sosial dan 
konsep keadilan telah lama wujud dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang 
dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggungjawab sosial dan 
menciptakan keadilan dalam masyarakat berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Sehingga 
segala amalan Rasulullah SAW dalam aplikasi konsep tanggungjawab sosial dan 
keadilan dalam masyarakat menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya 
Rasulullah SAW
. 
11
Prinsip-prinsip tanggungjawab sosial yang telah digariskan dalam al-Qur’an dan al-
Sunnah wajib dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam pelbagai 
kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh kerana itu semua aktiviti ekonomi 
baik perniagaan mahupun beroperasinya institusi kewangan Islam bukanlah suatu yang 
dapat dipisahkan daripada konsep al-Qur’an dan al-Sunnah.   
.  
                                                          
9 Dalam Islam, kata sadaqah mempunyai dua makna. Pertama sadaqah yang bermakna derma wajib iaitu 
zakat dan yang kedua derma sukarela (sedekah) seperti sumbangan kebajikan. 
10 Qard hasan adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian 
pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamamkan. Skim seperti ini hanya dikenal dalam Islam.  
11 Seperti tanggungjawab sosial yang diperankan oleh masyarakat Madinah (Anshar) terhadap masyarakat 
Mekkah (Muhajirin) yang melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Masyarakat Madinah membantu 
meringankan kesusahan masyarakat Mekkah dengan memberikan apa sahaja yang dimiliki oleh 
masyarakat Madinah. Hal ini diceritakan oleh Allah SWT dalam firmannya yang bermaksud: Dan orang-
orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin). Dan 
mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan 
(apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-
orang yang beruntung (Surah al-Hasyr, 59:9).  
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Salah satu dari institusi-institusi kewangan Islam adalah Institusi Perbankan Islam (IPI). 
IPI telah menjadi institusi yang bertaraf antarabangsa. IPI telah menjadi salah satu 
alternatif baru bagi urusniaga kewangan antarabangsa. Ia tidak hanya dipakai oleh 
penganut Islam sahaja akan tetapi juga dipakai oleh masyarakat bukan Muslim. 
Pelaburan yang dilakukan oleh IPI bukan hanya menjanjikan keuntungan tapi prinsip-
prinsip yang digunakan dalam pelaburan amat bersesuaian dengan nilai-nilai 
kemanusiaan.  
Perkembangan IPI di dunia menjadi satu fenomena yang sangat mengejutkan dalam dua 
dekad terakhir ini. Di samping Iran, Pakistan dan Sudan yang telah menjadikan seluruh 
perbankannya menjadi IPI, di tempat lain seperti Asia dan Eropah, IPI tumbuh begitu 
cepat. Setidak-tidaknya pada tahun 1997 jumlah IPI di dunia sebanyak 176, pada tahun 
2004 menjadi 267 dan pada tahun 2005 telah mencapai 270 perbankan Islam yang 
bertebaran di 75 negara. Dengan aset lebih dari US$ 300 billion, dana deposit berjangka 
US$ 200 billion dan saham sebesar US$ 160 billion (Chachi, 2005: 20).  
IPI pertama sekali lahir dalam bentuk bank tabungan perdesaan di Mit Ghamr di Mesir 
tahun 1963 yang ditubuhkan oleh Ahmad al-Najjar. Dialah yang paling berhak 
mendapatkan pengakuan atas sebahagian besar upaya rintisan beroperasinya IPI moden 
(M. Umar Chapra, 2001: 272). Pada tahun 1980-an, IPI mula muncul di negara-negera 
lain seperti Kuwait, Jordan, Bahrain, Qatar, Malaysia, Bangladesh dan lain-lain. Negara-
negara Barat yang minoriti Muslim turut ikut mendirikan IPI seperti di Switzerland, 
Denmark, Luxembourg dan Inggris. The Islamic Bank International of Denmark tercatat 
sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Eropah yakni pada tahun 1983 di 
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Denmark. Bahkan  bank-bank terkemuka di negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ 
Bank, Chase Manhattan Bank, Jardine Fleming dan HSBC telah membuka “Islamic 
banking windows” agar dapat memberikan perkhidmatan perbankan yang sesuai dengan 
syariat Islam (Chachi, 2005: 20 dan Adiwarman Karim, 2003: 27). 
Pertumbuhan IPI yang sangat pesat saat sekarang ini menjadi sebuah bukti bahawa 
konsep ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang masuk akal untuk diamalkan (Chachi, 
2005: 20). Ekonomi Islam layak menjadi penyelesaian bagi permasalahan ekonomi 
lazim yang telah banyak menyebabkan krisis ekonomi global yang telah menjejaskan 
beberapa negara di Asean seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand pada tahun 1997 
Adiwarman Karim, 2003).  
Beroperasinya IPI di peringkat antarabangsa saat ini menimbulkan minat yang besar 
untuk mengkaji bagaimana amalan CSR pada IPI. Hal ini diyakini mempunyai 
perbezaan dengan amalan CSR pada perbankan konvensional di Barat. Barat dan Islam 
sama-sama meyakini bahawa CSR merupakan satu kewajipan yang mesti dipenuhi oleh 
setiap korporat (Jawed Akhtar Mohammad, 2007). Akan tetapi perbezaan mendasar 
antara Barat dengan Islam adalah terletak pada falsafah dan tasawwur yang 
melatarbelakangi konsep CSR. 
Walaupun falsafah Islam banyak berbicara mengenai tanggungjawab sosial akan tetapi 
gagasan konsep CSR belumlah tersusun secara formal dan sistematik serta secara tegas 
menyatakan konsep CSR dalam Islam. Di sisi lain pula, perkembangan IPI yang begitu 
cepat belum diikuti dengan adanya konsep yang jelas bagaimana kriteria-kriteria amalan 
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CSR dalam IPI. Walaupun ada beberapa tulisan mengenai CSR dalam Islam dan 
perbankan Islam, dirasa belumlah mencukupi dan masih kurang.  
Misalnya kajian yang telah dijalankan oleh Sayd Farook dan Roman Lanis (2005) yang 
menyelidiki tahap pendedahan CSR pada bank Islam dalam laporan tahunan dan menilai 
faktor-faktor penentu CSR yang mungkin berlaku. Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon 
Dar (2005) melakukan kajian yang bertujuan untuk menilai persepsi berbagai pemegang 
kepentingan IPI terhadap CSR di Malaysia. Manakala kajian Sairally (2005: 441) 
menilai CSR pada IPI, kemudian mengenal pasti tanggungjawab sosial masuk dalam 
objektif, amalan dan komitmen IPI yang memberi sumbangan bagi kesejahteraan 
manusia. Kajian Maali et.al (2006) membuat ukuran bagi pendedahan laporan sosial IPI 
berdasarkan perspektif Islam yang mencakup tanggungjawab, keadilan dan kepemilikan. 
Kemudian ukuran yang dibuat, diuji dan dibandingkan dengan amalan sosial yang 
sebenarnya diamalkan bank-bank Islam. Adapun kajian yang dilakukan oleh Muwazir, 
Muhammad dan Noordin (2006) adalah untuk mengklasifikasikan semua item maklumat 
dalam pendedahan CSR Islam yang telah dibincangkan dalam kajian-kajian sebelumnya 
berdasarkan kepada kerangka hubungan tauhid. Dan terakhir kajian Sayd Farook (2007) 
adalah mengkaji prinsip-prinsip dasar Islam terhadap CSR pada institusi kewangan 
Islam.  
Kajian yang dilakukan Sayd Farook dan Roman Lanis (2005) tidak jauh berbeza dengan 
yang dilakukan oleh Maali et.al (2006). Kedua-dua kajian ini sama-sama menilai 
pendedahan CSR di bank Islam. Bezanya kajian Maali et.al (2006) terlebih dahulu 
membuat ukuran item-item pendedahan CSR dalam Islam. Ukuran yang dibuat oleh 
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Maali et.al (2006) tersebut mempunyai kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar Islam 
terhadap CSR yang di rangkakan oleh Sayd Farook (2007).  
Kesimpulan yang diungkapkan oleh Sayd Farook dan Roman Lanis (2005) dan Maali 
et.al (2006) terhadap pendedahan laporan tahunan IPI adalah sama, iaitu IPI yang dikaji 
selidik mempunyai komitmen yang rendah dan terhad terhadap amalan CSR (Sayd 
Farook dan Roman Lanin, 2005: 240, Maali, et.al, 2006: 285), terutama terhadap isu 
persekitaran (Maali, et.al, 2006).  
Adapun kajian Sairally (2005) menilai pelaksanaan CSR pada 250 lembaga kewangan 
Islam salah satunya adalah IPI. Sairally (2005) menyimpulkan bahawa pada dasarnya 
pemahaman teori dan implikasi etika kewangan Islam bagi pengurus kewangan Islam 
mesti konsisten dengan penekanan pada tanggungjawab sosial. Akan tetapi tingkah laku 
pengurus kewangan Islam tidak konsisten dengan teori yang berlaku. Hal ini disebabkan 
hampir semua lembaga kewangan Islam mengeluarkan sedikit peruntukan dana untuk 
menjalankan tanggungjawab sosial. Peruntukan peratusan jumlah wang dari pendapatan 
keuntungan lembaga kewangan Islam tidak menunjukkan semangat yang besar untuk 
menjalankan CSR. Hal ini berbeza dengan apa yang dilakukan Ford dan Toyota 
(Sairally, 2005: 441). 
Walaupun kajian terdahulu telah membincangkan pendedahan CSR di institusi 
kewangan Islam, ianya belum menggambarkan secara jelas bagaimana ukuran dan 
kriteria amalan CSR yang semestinya berlaku pada lembaga kewangan Islam. 
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Menurut penyelidik, ada empat isu yang menjadikan kajian terhadap kriteria CSR IPI 
penting untuk dikaji. Keempat isu tersebut adalah pertama, bagaimana mengukur IPI 
melakukan aktiviti CSR? Kedua, apakah aktiviti CSR selalu dikaitkan dengan 
peruntukan sejumlah wang untuk program CSR? Ketiga, apakah ukuran aktiviti CSR 
diukur dari peratusan dana yang diperuntukan untuk CSR, jika jawabannya “ya”, maka 
seberapa banyak peratusan dana yang dicadangkan untuk aktiviti CSR. Lalu jika 
peratusan dana dihadkan pada aktiviti CSR berada di paras rendah, apakah bererti IPI 
tidak melakukan aktiviti CSR secara baik? Keempat, apakah amalan CSR IPI perlu 
mempunyai ukuran yang sama pada semua IPI yang ada di seluruh dunia ataupun ianya 
boleh berbeza tergantung dengan kondisi persekitaran IPI? 
Oleh kerana itu, kajian ini khusus menerokai konsep CSR dari sudut pandang Islam 
dengan lebih menfokuskan pada pembentukan kriteria amalan CSR IPI. Kajian ini 
diharapkan mampu mengisi ruang kekosongan bagi pelaksanaan CSR dalam masyarakat 
Muslim dan korporat yang dibangun berdasarkan asas-asas Islam terutama dalam bidang 
perbankan, sehingga matlamat penubuhan IPI boleh dicapai dengan sempurna. 
1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Perbincangan sebelum ini menunjukkan betapa perlunya konsep dan kriteria amalan 
CSR bagi korporat Islam. Konsep CSR dalam Islam mempunyai epistemologi yang 
berbeza dengan konsep CSR yang dikembangkan di Barat. Sehingga konsep CSR Barat 
tidak bersesuaian untuk diamalkan oleh korporat-korporat yang tumbuh atas dasar nilai-
nilai Islam (Jawed Akhtar Mohammed, 2007 dan Asyraf Wajdi Dusuki, 2005, 2008).  
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CSR yang diguna pakai di Barat telah digubal mengikut cara pandang masyarakat 
Eropah dan Amerika. Cara pandang masyarakat Barat terhadap konsep CSR ini, 
dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan keyakinan agama kristian bagi memenuhi setiap 
tuntutan akan tanggungjawab bagi masyarakat terhadap kegiatan korporat-korporat 
mereka (Carroll, 1979, 1991, 1993; Davis, 1960, 1973; Freeman, 1984; Wartick dan 
Cochran, 1985; Wood, 1991; Donaldson dan Dunfee, 1994 dan Donaldson & Preston, 
1995).  
Oleh sebab itu, pengamalan CSR pada IPI mengikut konsep CSR yang diamalkan di 
dunia Barat boleh menimbulkan pertembungan nilai dan pertembungan keyakinan di 
satu sisi kerana berbeza dari sisi epistemologi. Di sisi lain akan memberi kesan buruk 
kepada pelaksanaan CSR pada IPI bahawa tidak ada perbezaan antara IPI dengan bank 
konvensional. Padahal pelaksanaan CSR IPI mesti diyakini dan difahami merupakan 
bahagian menyeluruh dalam memenuhi komitmen terhadap prinsip-prinsip Syari’ah 
dalam operasional IPI. 
Konsep CSR dalam Islam berbeza dengan CSR Barat. CSR dalam Islam dibangun atas 
dasar tasawwur (world view) dan epistemologi yang berbeza dengan CSR yang 
dikembangkan Barat (Asyraf Wadji Dusuki, 2008 & Jawed Akhtar Mohammad, 2007). 
Tasawwur dan epistemologi CSR Islam diasaskan pada al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Keduanya menjadi rujukan asas bagi pembentukan setiap konsep dan kriteria CSR. 
Manakala CSR Barat didasarkan pada cara pandang masyarakat Barat yang hanya 
mengunakan rasional dan juga dipengaruhi oleh keyakinan agama kristian dan budaya 
yang berkembang di Barat (Asyraf Wadji Dusuki, 2008).  
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Oleh kerana itu, pengkajian konsep CSR yang bersumber dari lunas-lunas ajaran Islam 
menjadi satu kemestian, apalagi berhubungkait dengan korporat yang tumbuh dan 
berasaskan kepada Islam seperti IPI. Kajian CSR dari perspektif Islam pun masih dirasa 
kurang, walaupun ada beberapa tulisan mengenai CSR dalam Islam dan perbankan Islam 
dirasa belumlah mencukupi dalam mendedahkan konsep CSR Islam, khususnya 
pelaksanaan CSR pada IPI.  
Untuk itu kajian ini akan menyelidiki isu yang sangat mendasar bagaimana konsep CSR 
dalam Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Kajian ini juga akan 
menggali kedudukan CSR dari sisi maqasid al-Syari’ah12 (hala tuju Syari’ah) dan 
sumber-sumber penetapan hukum-hakam lainnya seperti maslahah13dan’urf14
                                                          
12 Syari’ah secara etimologi bermakna jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui. Secara 
terminologi syari'ah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam al-Qur’an dan 
al-Sunnah Nabi Muhammad SAW (Mohd Saleh, 1998: 1). Aturan-aturan ini meliputi keseluruhan 
keperluan manusia baik yang bersifat individu maupun secara bersama. Syari'ah bersifat tetap, sebab ia 
adalah prinsip-prinsip agama yang tidak dapat diubah. Syari’ah menjadi suatu sistem etika dan nilai-nilai 
yang mencakup seluruh aspek kehidupan, menjadi pondasi dan sarana utama dalam menselaraskan diri 
terhadap perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan atau 
dihadkan dari keyakinan dasar Islam, nilai-nilai dan tujuan dari pada Syari’ah. Ini mencerminkan 
pandangan menyeluruh (syumul) Islam, yang menjadi panduan lengkap dan terpadu dalam semua aspek 
kehidupan, baik individu maupun sosial, dunia dan akhirat. Sebagai contoh ekonomi, politik dan sosial 
adalah aspek yang boleh dikembangkan sejauh mungkin tanpa boleh dipisahkan dari bingkai nilai, etika 
dan tujuan Syari’ah Islam. Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwa tujuan Syari’ah Islam dapat 
difahami dan diterima oleh akal manusia, kecuali hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah 
ibadah dan hikmahnya ghayr al ma’qul (tidak dapat dipahami secara akal), ia menjadi rahasia di balik 
pensyari’atan sesuatu hukum (Al-Amidi, t.th). 
.  
13 Maslahah jamaknya mashalih yang mempunyai maksud kebajikan, ia  merupakan lawan dari kata 
mafsadat yang bermakna kerusakan dan kebinasaan. Salih lawannya fasid yang berarti orang yang 
merusak atau membinasakan. Sedangkan istislah mempunyai arti mencari maslahat, lawannya istifsad 
iaitu mencari kerusakan atau kebinasaan. Maslahat berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan 
keuntungan (Ma’luf, 1976: 432). Secara istilah, maslahah yang dimaksud dalam pemahaman Syari’ah 
ialah pemeliharaan terhadap kehendak Syari’ah dan menolak kerosakan (Mohd Saleh, 1999: 124). 
14 ‘Urf dalam bahasa Arab bererti ma’rifah (mengetahui atau pengetahuan), kemudian digunakan dengan 
pengertian sesuatu yang ma’ruf dan kebiasaan yang dianggap baik serta dapat diterima oleh akal fikiran 
yang sejahtera. Menurut istilah, ‘urf bermaksud adat majoriti sesuatu kaum dari segi perkataan, 
pengucapan dan amalan. Dan dita’rifkan juga sebagai amalan yang biasa dilakukan oleh manusia dan 
dihayati dalam urusan kehidupan dan muamalat mereka (Mohd Saleh, 1999: 127).  
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Dari dapatan kajian terhadap konsep CSR dalam Islam, kemudian kajian difokuskan 
kepada pembentukan prinsip-prinsip CSR IPI. Dari analisis terhadap prinsip-prinsip 
CSR IPI, kemudian penyelidik berusaha membentuk kriteria-kriteria amalan CSR pada 
IPI. Setelah itu, kriteria-kriteria yang telah dibentuk akan diguna pakai sebagai 
instrumen untuk melihat bagaimanakah tahap persepsi pemegang berkepentingan IPI 
terhadap pelaksanaan CSR pada perbankan Syari’ah di Aceh15
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
. Kriteria-kriteria CSR IPI 
yang dihasilkan, diharapkan mampu menjadi kerangka amalan dalam pelaksanaan CSR 
pada IPI.  
Secara umumnya objektif kajian ini ialah untuk menyelidiki isu tentang konsep CSR 
dalam Islam dan pembentukan kriteria-kriteria CSR pada IPI. Ia juga turut menganalisis 
persepsi pihak pemegang berkepentingan IPI terhadap amalan CSR pada perbankan 
Syari’ah di Aceh berdasarkan kriteria CSR yang telah dibentuk.   
Secara khususnya objektif kajian ini adalah: 
1. Mengenal pasti konsep CSR dalam pandangan Islam. 
2. Menganalisis dan membentuk kriteria-kriteria CSR IPI. 
3. Menganalisis persepsi pihak pemegang berkepentingan perbankan Syari’ah di 
Aceh terhadap CSR perbankan Syari’ah di Aceh berdasarkan kriteria-kriteria 
CSR IPI. 
                                                          
15 Institusi Perbankan Islam (IPI) di Indonesia di kenal dengan nama perbankan Syari’ah. Sejak awal 
lahirnya perbankan Islam di Indonesia pada tahun 1993 telah dinamai dengan perbankan Syari’ah. 
Sehingga pada dasarnya tidak ada perbezaan antara Institusi Perbankan Islam dengan perbankan Syari’ah 
dari prinsip dan operasionalnya. 
